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Arts Asiatiques, Annales du Musee Guimet et du Musee Cernuschi, 1-5, 1954-
1958. Presses Universitaires de France, Paris.
BUITENEN, J. A. B. van, Tales of Ancient India (translation). The University of
Chicago Press, Chicago, 1959. See review, p. 2.
Bulletin of the Department of Archteology and Anthropology, II, 1958. National
Taiwan University, Taipei, Taiwan.
Bulletin of the Ethnological Society of China, 2, 1958. The Ethnological Society of
China, Taipei, Taiwan.
Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica, 5--:-6, 1958. The Institute
of Ethnology, Academia Sinica, Nankang, Taipei, Taiwan.
Bulletin de la Societe des Etudes Indochinoises, 33, 1958. Saigon.
CHENG Te-k'un, Prehistoric China, Archteology in China, I. W. Heifer and Sons,
Cambridge, 1959. See review, p. 21.
GRAHAM, David Crockett, The Customs and Religion of the Ch'iang, Smithsonian
Miscellaneous Collections, 135 (11),1-114. Smithsonian Institution, Washington,
D.C.
Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 30 (2), 1957. Malaya
Publishing House, Singapore.
Kokogaku Zasshi, Journal of the Archreological Society of Nippon, 63 (4), 1958,
and 64 (3-4), 1959. Archreological Society of Nippon, Tokyo National Museum,
Tokyo.
MACDONALD, Malcolm, Angkor. Jonathan Cape, London, 1959. See review, p. 25.
Minzokugaku-Kenkyo, The Japanese Journal of Ethnology, 23 (1-2), 1959. The
Japanese Society of Ethnology, Tokyo.
The Sarawak Museum Journal, 8 (11),1958. The Museum, Kuching.
Seventy-fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology I957-I958, 1959.
Smithsonian Institution, Washington, D.C.
Southern Asia Accessions List, 7 (8-12),1958, and 8 (1-6),1959. Orientalia Division,
Reference Department, Library of Congress, Washington, D.C.
Studia Taiwanica, I, 1956, and 2, 1957. Association for the Advancement of
Taiwan Culture, Taipei, Taiwan.
Wiener Volkerkundliche Mitteilungen, 5 (1-2),1957, Herausgegeben von der Volker-
kundlichen Arbeitsgemeinschaft in der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.
Institut fur Volkerkunde, Wien.
